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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se reflexiona entorno al derecho de los 
trabajadores misionales de sindicalizarse en las empresas usuarias para mejorar 
sus condiciones laborales.  De esta forma se elimina la aparente lucha  entre el 
trabajador en misión y la EST. Se divide en tres acápites; en el primero, se 
determina el núcleo esencial del derecho de asociación sindical, posteriormente, 
se establece y analiza la figura jurídica de las empresas servicios temporales, y, 
finalmente, se propone la posibilidad de ejercer un control laxo de 
constitucionalidad sobre las normas que se interpreten de forma contraria al 
contenido duro del derecho sindical. La interpretación que han dado los 
empresarios respecto a las citadas empresas es inconstitucional, convirtiendo a 
estas personas jurídicas en enemigas del derecho de sindicación, por ello, se 
requiere la fijación de precedente que reafirme que en correcto sentido estos 
pueden afiliarse a estas asociaciones. 
 
METODOLOGÍA: Se emplea el método descriptivo-analítico. En el primer acápite 
se determina el núcleo duro o esencial del derecho de asociación sindical, 
posteriormente, en el segundo, el funcionamiento de las EST enfatizando la 
situación de los trabajadores y sus limitaciones normativas para sindicalizarse. 
Finalmente se analiza la necesidad de realizar un control de constitucionalidad que 
no interfiera con la independencia de los sindicatos. 
 
PALABRAS CLAVE: ASOCIACIÓN SINDICAL, EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES (EST), SINDICATO, TRABAJADOR MISIONAL, CONTROL 
CONSTITUCIONAL. 
 
CONCLUSIONES: La hipótesis planteada al inició de este trabajo ha 
quedado convalidada con los argumentos expuestos por cuanto se determinó que 
el núcleo duro del derecho de asociación sindical es, en sentido positivo, la 
posibilidad de unirse libremente para mejorar los condiciones laborales de los 
trabajadores, principalmente, ante la asimetría que se presenta con sus 
empleadores o los que se benefician de sus servicios. Este contenido esencial no 
puede ser desconocido por el intérprete del derecho pues de ser así se 
configuraría una inconstitucionalidad y una violación de la dignidad humana que va 
más allá de las normas positivas. Así mismo, que los trabajadores de las EST, 
generalmente, son jóvenes que carecen de formación técnica y profesional, 
sometidos a condiciones laborales inestables, que requieren un trato diferenciado 
para garantizarles la igualdad material, por lo cual, en principio, se debe ejercer un 
control de constitucionalidad rígido ante las posibles “categorías sospechosas” 































































existentes en las normas, especialmente en los estatutos sindicales que no 
permiten la afiliación de los trabajadores en misión. 
 
No obstante, un control rígido, implicaría la declaratoria explicita de 
inconstitucionalidad –es decir la inexequibilidad de los normas laborales y, 
también, de los estatutos sindicales-, lo cual raya con la autonomía que el 
constituyente confió a los trabajadores. Por ello se considera pertinente ejercer un 
control laxo en el cual se fije un precedente al respecto. Para ello se requiere 
accionar en tutela en un caso concreto en el cual se le niegue al trabajador 
misional la afiliación o el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. 
Para concluir se refiere para la reflexión del lector la frase usada por el editor del 
título citado de De La Garza Toledo (2002) en la que se dice: “Hoy nos parecen 
lejanos los días que la mayoría de las teorías sociales reconocían la centralidad 
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